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UN INVENTARIO DEL SIGLO XV DE LA IGLESIA DE 
SANTA MARIA DE CASTELLÓ DE AMPURIAS 
Entre los fondos del Archivo Histórico de esta província, todavía en 
periodo de organización, figuran los protocolos notariales de Castelló de 
Ampurias. 
Estos volúmenes de documentación notarial habràn de ser una fuente 
copiosísima para el estudio de la historia de la villa de Castelló y del 
condado de Ampurias, en la amplia època que abarcan los documentos 
contenidos en los meritados tomos. La importància que en los siglos me-
dios tuvo aquella población y también el condado da a estos fondos un 
interès extraordinario. 
Entre los ya numerosos tomos que hemos podido examinar nos ha 
llamado especialmente la atención uno perteneciente al notario Pedró Jac-
me, y que està dedicado exclusivamente a la administración de la obra de 
la iglesia de santa Maria. Comprende los anos 1411 al 1421. Sin duda el 
estudio de los documentos insertados en dicho protocolo darà noticias pre-
ciosas sobre las obras que se estaban realizando en dicha iglesia en aque-
lles anos, como también de los donativos recibidos, de los lugares de don-
de se sacaron los materiales de construcción y de los artífices que intervi-
nieron en la misma. 
De momento nos hemos encontrado con un inventario del tesoro y sa-
cristía, que transcribimos íntegramente a continuación. Dicho inventario 
fué realizado en el ano 1415, al tomar posesión de su cargo los nuevos 
procuradores de la obra. 
Como la mayor parte de los documentos notariales de aquella època, 
el inventario en cuestión adolece de poca regularidad lingüística, ortogrà-
fica y paleogràfica, todo lo cual dificulta a veces la interpretación. 
Empieza redactado en latín y pasa imperceptiblemente al catalàn, 
cuando ha entrado ya en la descripción de los objetos. 
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Por el contenido del inveatario vemos la notable riqueza que poseía 
la iglesia de santa Maria. EI conjunto de objetos de cuito y ornamentos 
sagrades seria digno de una iglesia catedral. Esto nos hace recordar la 
constante aspiración a la restauración de la sede episcopal de Ampurias. 
Como verdaderas joyas se pueden considerar algunas de las cruces y 
custodias descritas, asi çomo las coronas de la Virgen y del Nino Jesús, 
especialmente la corona raayor de ambas imàgenes. La descripción minu-
ciosa nos muestra la profusión de piedras preciosas, esmaltes, perlas y me-
tales nobles que figuraban en las piezas descritas. 
Entre los palios y frontales también se cuentan piezas notables por su 
artística confección y por la nobleza de los materiales empleados. 
Merece igualmente ser considerado el elevado número de rellquias de 
Santos e incluso de apóstoles. 
Todo este tesoro nos indica la riqueza de la iglesia de Castelló, au-
mentada continuamente por las constantes donaciones de personas devo-
tas, algunas de relevante posición social y política, en aquella època en 
que se estaba terminando la fàbrica de aquel monumento arquitecíónico, 
y se estaba construyendo la famosa fachada, que puede contarse entre las 
mejores de su genero existentes en nuestro pais. 
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Noverint universi quod cum propter obdoli maculam evitandam omnem-
que fraudis suspicionem tollendam quilibet tenens seu regens bona extranea in-
ventarium seu repertoriuin facere teneatur predicto venerabiles Berengarius Pa-
tri, Guillermi Paschalis et Castilio Comitis procuratores anno presenti electi per 
consiliura generala dicte ville celebratum in eclesia fratrum predicatorum dicta 
ville viglia penthecoste pròxima lapsa anni nativitate Domini MCCCCXV operis 
ecclesie ville predicte prout constat par scripturam íactam in libro dicti consilii 
penes discretum Petrum Jacrrie not. dicti consilii existantem in presentia discre-
torum Francischi Amanlerii et Thome Fluviani sacristorum minorum dicte ec-
clesie ac mei Patri Borraciani notarii dicta villa et testium inírascriptorum ad 
hoc specialitef vocatorum et assuptorum promisso venerabilis sancte Crucis í-t 
signaculo inventarium facere procurarunt in hunc modum. 
Et primo dicti venerabiles procuratoies dicti operis dixeruntse invenisse in 
dicta ecclesia unam Crucem argenti vocatam la creu del lignum, cum septem 
lapidibus de viri, scilicet quinqué coloris viridis et unam coloris virmilii et alium 
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coloris albi, cum pede dicte crucis ample argenti deaurati intus et foris cum uno 
pom argenti ambotit anlevat de fuyla de pinya e apart de tras ha senyal d'anyell 
e al cap figura de Deu lo Pare e ha en la dita creu una doyla d'argent en que 
intra lo dit peu. 
ítem una creu d'argent maior qui va a les sepultures honrades e ha en la 
dita creu lo crucifix ab corona d'argent en que ha xviii pedres que apar que 
sien de virij e ha en lo cap e brasses e peu de la dita creu ii figures o ymagens 
d'argent grans ex cascun loch apart devant e detras, al mig la figura de Deu lo 
Pare embotit e al cap figura daguila ambotida ab dues ales e al bras dret figura 
de bou embotit ab una ala e al bras squerra figura de leo embotit ab dues ales 
d'argent, item al peu de la creu la figura de sent Matheu ab dues ales d'argent 
e es gornida d'argent la dita creu i pam de jus la dita figura de sent Matheu. 
ítem altre creu d'argent mijana qui esta contínuament al altar e va a les co-
ses comuns al mig de la qual es lo crucifix de Jhesucrist embotit ab les bragues 
e cap daurat e ab quatre ymages embotides e apart detras la ymage de Deu lo 
Pare e ab ymages de iiii evangelis embutits ab dues ales d'argent e dejus les fi-
gures qui son al peu de la dita creu ha i armant ab senyal de la vila e la dita 
creu es gornida dejus les dites figures ii palms. 
ítem altra creu d'argent qui va a la strema unció la qual es daurada al mig 
de la qual es lo crucifix d'argent embotit ab lo cap e bragues daurades e ab lo 
titol d'argent massis an lo qual titol es scrit ab mi letres blaves armantades e en 
la dita creu ha als caps e al peu i armant e an lo peu del cruciffix ha una gran 
pera de cristayl blanch dejus la qual pera es encaxat lo lignum crucis e ha a la 
dita creu i pom d'argent embutit ab m seyals de la vila e ha de ius lo dit pom 
una doyla d'argent daurat en ques met un fuge per portar e tota la dita creu s'a-
ten e apart detras la dita creu es ia figura de Deu lo Pare armantat e an los caps 
e peu de la dita creu ha i armant d'argent macis, los quals armants son de di-
verses colors. , 
ítem altra creu d'argent daurat qui va continuadament als albats e al mig 
es lo cruciffix d'argent blanch embotit ab lo cap e bragues daurades e al cap 
cruciffix e an la creu ha i armant en lo qual es la cena dels apòstols e cascun 
bras, cap e peu de la dita creu ha i armant de diverses colors ab les figures ar-
mantades dels evangelistes e apart de tras ha al mig i armant d'argent massis 
ab figura de Deu lo Pare e a cascun bras, cap e peu i armant d'argent massis ab 
figura del evangelistes e dejus lo peu de la dita creu es gornida d'argent daurat 
daçà e de là i païm e salen a la dita creu iiii flors grans dels caps dels brasses 
viii fuyletes petites. 
ítem I stog de payla o cofre cubert de tela vermeyla en que es lo calze maior 
ab sa patena la qual es d'argent sobradaurat an lo peu del qual es i armant ab 
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lo crucifíiic e ii arraants ab lo senyal comtal, de Deu lo Pare e entorn de la pa-
tena ím armants ab senyal dels evangelistes e an l'armant de Deu lo Pare ha i 
senyal de Xericha e comtal. 
ítem I calze d'argent daurat e al peu del qual ha i armant al mig del qual 
es lo cruciffix de Jesucrist embotit e lo cànon del calze desús dit es armantat ab 
iij senyals comtals e iij flors de lis e a la patena ha i armant al desús ab lo cru-
ciffix e ab la figura de senta Maria e de sent Johan. 
ítem 1 calze d'argent blanch un poc daurat a part de dins ab sa patena que 
servex tot die al altar maior an la qual ha i senyal de la man de Jesucrist dau-
rada an la qual havia o solia haver al peu i armant d'argent massis ab senyal 
de la vila e lo qual armant ses mes al bassin del acaptiri de la obra. 
ítem dos calzes blancs d'argent ab ses patenes qui serveixen la i altar de 
Sent Miguel e laltre a Sant Lorens e cascuna patena ha al mig i creu o senyal 
de creu daurada. 
ítem I calze d'argent petit ab sa patena d'argent. 
ítem dos canadels d'argent la i ab cànon e l'altra sens cànon e la un ha so-
bre la cuberta i boton d'argent daurat e al altra i boton de coral, i coylareta 
d'argent daurada a dius la qual servex a metra ayga al calze a la consecració. 
ítem dos tests d'argent blanch en la una de les quals es lo cruciffix de Deu 
lo Pare embutit, ab lo mantell d'argent daurat e ab lo cap d'argent daurat e en 
la cara e en l'altra es lo cruciffix de Jesucrist embotit ab les bragues daurades 
e la creu daurada e lo titol de la creu es d'argent massis armantat e la ymage 
de la Maria e de Johan ambutides ab los mantells daurats. ítem tres tests de lau-
ton e de metayl tots consumats apelats de limotges. 
ítem una custodia d'argent nova feta a manera de sepulcra en lo qual se-
pulcra ha x armants d'argent massis e pany e sobrepany d'argent an los quals 
armants ha diverses senyals ab cruciffix massis e al peu i pom d'argent petit 
daurat, e ha al dit sepulcra n àngels àmbotits ab ales daurades e ab los caps 
daurats e al peu del sepulcra ha iii armants d'argent massissos signats de la vi-
la, e los àngels tenen cascun i libre d'argent ab la man e al cànon de la dita cus-
todia ha VI vyls armantats ab senyals de la vila als dos, e a dins la dita custo-
dia una capsa d'argent rodona ab cuberta d'argent en que està lo Corpus e una 
bevadora d'argent feta a manera de calze qui servex a dar a beure a les gens 
que comaneguen a deffora la vila. 
ítem altra custodia d'argent daurada feta a forma de castell ab Vi torres e 
XVIII falses entre poques e grans e sobre lo dit castell ha i cimbori o capa ques 
tanque ab lo castell ad baldon'e ab sobrepany e sobra la dita capa ha i pom 
d'argent a! qual pom està una creu d'argent daurat massis ab cruciffix massis 
blanch e la dita custodia ha peu ab cànon e al mig del cànon ha I pom d'argent 
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ab VI vyls signats de senyals diverses blaus e vermeyls e al peu anlevat ab iii 
senyals anlevats blanchs e daurats, e dintra la dita custodia ha una bevadora 
d'argent rodona. 
ítem I canalobra menor d'argent qui fo fet de iii lantees e ha un pom dau-
rat al mig ab uyls armantats ab senyal de cap. 
ítem una custodia d'argent daurada stant dius del tabernacle del altar ma-
yor en la qual stà lo Corpus e ha la dita custodia lo peu daurat e es feta ab fi-
nestratges e ab denteyls e ab cuberta d'argent daurada al cap de la qual cuber-
ta ha I boton petit daurat. 
ítem una custodia o Reliquíari de cristayl gornida d'argent en la qual cus-
todia ha I tabernacle d'argent ab senyal de Gomir ab vi armants ai peu senyats 
de senyal de mirayl e d'aucell an lo qual Reliquíari ha alscunes relíquies. 
ítem altra custodia o Reliquíari de cristayl gornida de metayl an lo qual 
Reliquíari es lo dit de senta Margarida e l'aureyla de senta Magdalena. 
ítem altra custodia o Reliquíari de cristayl gornida d'argent e an lo peu ha 
tres armants, la i ab senyal de la vila e altra ab senyal de Gomir e l'altre es 
scrit, an la qual custodia es lo dit de senta Agnès e altres relíquies de sent Lo-
rens e daltres sants. 
ítem una corona menor de senta Maria tota de fuyia d'or sembrada to-
ta de perles menudes, an la qual corona ha vi pedres grosses de color de 
blau e VI vermeyles e iii grogues encastades en argent daurat e moltes d'altres 
menudes. 
ítem altra corona de senta Maria de fuyla d'aur mijana sembrada tota de 
perles an la qual ha dues roses de fuyla d'argent daurat massís e en cascuna ha 
una pera blava e verraeyla, an la qual corona ha moltes pedres blaves, vermey-
les e verdes encastades en fuyla d'argent daurat. 
ítem una corona mayor de senta Maria de fuyla d'aur sembrada de perles 
menudes en la qual es scrít en grans letres de perles ave mar, e en la qual ha 
VII roses grans d'argent massís daurat e an cascuna ha al mig una grossa pera 
de blau e vermeyl ço es iiii blaves e iii vermeyles an la qual ha xx pedres mi-, 
gensseres de color de blau e de vermeyl e vert encastades d'argent massís dau-
rat, e al cap de la corona vii peres largues de blau e groch ab una perla mi-
genssera al cap de cascuna de les dites peres largues e an lo camp de la dita 
corona ha diverses peres petites de diverses colors. 
ítem una corona menor de Jesús de fuyla d'aur sembrada de perles de pe-
res menudes de diverses colors. 
ítem una corona de Jesús de fuyla d'aur sembrada tota de perles menudes 
e ha en la dita corona scrit les v letres grans de perles ço es Jhesus I H e falta 
la .s.; an la qual corona ha viii roses grans de fuyla d'argent e en cascuna rosa 
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ha una pera grossa ço es v blanchs e iii vermeyls e al cap ha im peres largues 
ço es mi blancs e i groga e en cascuna ha i boton d'argent e al cap del boton 
ha I perla migenssera e an lo cap de la dita corona ha diverses peres menudes 
de diverses colors encastades en argent daurat. 
ítem un peu de lauton en que acostuma estar lo lignum. 
ítem I pom rodon gros d'argent ab una flor de lis plana d'argent daurat que 
ten la Maria. 
ítem un pom rodon petit d'argent daurat ab una flor de lis d'argent daurat 
plana que ten Jesús. 
ítem una flor de lis rodona ab vi fuyles d'argent daurat ab i baston petit, 
al peu de la dita flor an lo qual ha escrit ave Maria g. 
ítem una flor de lis d'argent blanch ab vi fuyles an la qual es escrit de le-
tres Gesus. 
ítem dos canalobres d'argent grans apelats canalobres maiors d'argent, e 
ha en cascun peu iij leons d'argent blanch é ha al cap del peu vi finestratges 
d'argent daurats e ha cascün canalobre al mig i pom d'argent daurat ab vi se-
nyals armantats iij ab senyal comtal e iij ab senyal de la vila. 
ítem un ancensser d'argent blanch cotidian. 
ítem im bordons d'argent ab los caps de fuylatges d'argent daurat e son se-
nyats cascun dels dits iii bordons i pom d'argent en lo qual iij uyls e en cascun 
uyl ha I senyal comtal e al cap de cascun dels dits bordons ha una glan d'ar-
gent daurada. 
ítem una diadema de Senta Maria, gran de fuyla daur ab diverses roses e 
esteles d'argent daurades e en cascuna rosa e estela ha i pedra e son lès dites 
pedres de diverses colors e par que sien de viri e la dita diadema es tota sem-
brada de perles petites. 
ítem un frontal de la diadema maior de Senta Maria lo qual frontal es de 
fuyla d'argent daurat e ha en lo dit frontal v roses de fuyla d'argent daurat e 
VII roses fetes a manera de roda d'argent sobradaurat e-i ab mi ganxets d'ar-
gent e an cascun ha encastada una pera qui par que sia de viri, e lo dit frontal 
es tot sembrat de perles petites. 
ítem una diadema de Jesús de fuyla dauri ab xx roses d'argent daurat, en 
cascuna rosa ha una pedra e les dites pedres son de diverses colors e par que 
les dites pedres sien de viri e es la dita diadema tota sembrada de perles menu-
des e als caps de les esteles foranes qui son en la dita corona o diadema ha en-
tre totes XI perles mijanes. 
ítem un frontal de Jesús de fuyla d'aur abi viii pedres de diverses colors e 
par que sien de viri e es sembrat lo dit frontalIde perles menudes. 
ítem I cordon de ceda verda tot plen de botons verts e son obrats de fil d'or 
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e en cascun cap ha i texell d'argent daurat armantat e una pera gran vermeyla 
e blava e ha al i cap i gran floch de la dita ceda. 
ítem i colar de birba e es lo dit colar de tres peses de balut moral ede dues 
pesses de fil d'aur embotit e en cascun cap del dit colar ha una creu feta de per-
les manudes e al mig del dit colar ha una creu de perles manudes e en les dites 
creus falten de les dites perles. 
ítem un ancensser de lauton. 
ítem un ancenser d'argent molt bel daurat ab lo senyal de G. Gomir an lo 
qual senyal ha scrit en cascun de tres armants blaus e verts de letres [G]. 
ítem una custodia d'argent daurada e en lo peu ha iij armants e an los dos 
ha senyals comtals e i de Xericha e en lo cànon pres del peu ha Vi finestratges 
e en cascun finestratge ha i^  figura de cap d'oma e an lo mig del cànon ha i 
pom d'argent daurat ab vi armants de senyal alcuns de Xèrica e alscuns com-
tals e après desús lo dit pom ha ij branques d'argent daurat grosses an les quals 
branches ha xiiii flors d'argent daurades e en les dites flors, entre totes ha viii 
pedres blaves grosses e v vermeyles e una blancha e an lo cap de cascuna 
brancha ha un angell d'argent daurat ab les ales plagadisses d'argent daurat e 
desús les dites branches ha I pom de fuylatges d'argent daurat e sobre lo dit 
pom ha una brancha d'argent daurat ab fuylatges e al mig ha i cristayl en que 
stan reüquies del lignum de Jesucrist e del vestiment de Senta Maria e de la pe-
dra del sepulcre de Jesucrist e de la pedra de Monticalvari e engir del dit cris-
tayl ha XV roses d'argent daurat e en cascuna rosa ha una pera grossa e les peres 
son blaves e vermeyles e al cap dels ramages ha una creu d'argent verda ab lo 
cruciffix, e aquesta custodia donà a la dita sglesia la senyora dona Maria Alveris. 
ítem una custodia maior d'argent daurat e al peu ha i armant blau en lo 
qual es figurada com Jesucrist leva los peus als apòstols e altra armant com Je-
sucrist menjaba ab els apòstols e en lo dit peu ha viii peus d'argent e en cascun 
ha una pera grossa vermeyla e en lo cànon pres lo dit peu ha i pom ab senyals 
comtals e alscuns de la senyora dona infanta, e sobre lo dit pom ha dues bran-
ches d'argent e al cap de la una ha un àngel d'argent qui ten l'esponge e tres 
clavels e l'altre àngel qui ten la lanssa d'argent daurada e la corona d'argent 
d'espines, e al mig de les dites branches ha i gran e lonch cristayl en lo qual es-
tan relíquies del cap de Sent Joan apòstol e del dit de Sent Andreu apòstol e de 
molts altres sants, e al cap del cristayl ha i tabernacla d'argent daurat ab i cris-
tayl rodon al mig e de sobre lo dit cristayl rodon ha una creu d'argent ab lo 
cruciffix d'argent daurat e los dits àngels han les ales d'argent daurades. 
ítem una barcha d'argent ab ii armants a la cuberta e al i ha senyal de la 
vila 6 al altra la image de senta Maria, e una cuylera d'argent fermada a la dita 
barcha ab cadena d'argent. 
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ítem I salpasser d'argent ab senyal comtal. 
ítem una crossa d'argent ab lo baston d'argent blanch e per tot lo dit bas-
ton ha una ... d'argent daurat, e al cap del dit baston es la crossa d'argent dau-
rat ab VI finestratges armantats e al cap darrer de la dita crossa ha dues yma-
ges d'argent e una creu petita en que sta lo cruciffix. 
ítem una mitra episcopal de valut morat en la qual m imatges de Sent Joan 
e de les dues Maries e lo crussiifix ab moltes perles en cascun crussiffix e lo sol 
e la luna a part devant e a part de tras l'archa de Noé ab perles e al cap dalt 
ha I boton de perles ab dues pesses de sanastra e en cascuna pessa al capdeval 
ha tres poms. 
ítem I mitra blanch d'atzatoni sutil. 
ítem I anel episcopal gran d'argent daurat al mig del qual ha una gran pe-
ra e angir ha iiij flors d'argent e en cascuna ha una pera e quatre perles ben 
grosses. 
ítem uns taxels ab xxv botons de perles e ab los caps d'argent e dues pe-
res vermeyles. 
ítem quatre fermayls d'argent daurats aní cascun dels quals ha al mig i ar-
mant de diversses colors. 
ítem dues dalmatigues de cendat groc fetes per birbes en senascre sutil. 
ítem una casula e dues dalmatigues negres ab senyals reyals e comtals e 
ab paraments ab senascra d'aur. 
ítem una capa semblant de paraments e de senyals. 
ítem una casula ab dues dalmatigues de drap d'aur ab senyal den Scarrer. 
ítem una casula e dues dalmatigues de drap d'aur ab senyals de Geius e 
dues stoles e una capa e iij maniples tot del dit drap. 
ítem dues capes de valut blanch ab senascres e ymages qui donà en Be-
net Portes. 
ítem una casula e dues dalmatigues el dues stoles e tres maniples del 
dit drap. 
ítem una casula e dues dalmatigues de valut blau ab fresedures, qui donà 
misser Johan Garau e ab son senyal. 
ítem una casula ab dues dalmatigues de drap blanch ab iij maniples e dues 
stoles e dos colars ab cristayls. 
ítem una casula vermeyla de valut ab yhiages am la creu devant e detras 
e dins e defora. 
Ítem dues dalmatigues d'aquel mateix drap en los quals es drap d'or e 
d'argent. 
ítem dues stoles e tres maniples d'aquel mateix drap. 
Ítem quatre capes de valut vermeyl ab fresadures. 
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ítem una tovayola de valut vermeyl qui servex a dur lo cos de Jesucrist an 
la qual ha senyal den Moles e an la qual es scrit ab letres d'aur P. Moles, la 
qual tovayola es ílocada de seda engir e entorn, e en lo mig ha la ymage de 
Senta Caterina. 
ítem una casula e dues dalmatigues sollempnes de drap d'aur domes-
quin qui jau en blau e ab ymagens de serenes qui donà la senyora dona Bo-
naventura. 
ítem dues stoles e tres maniples sollempnes de drap d'aur qui jasen en blau 
ab flocadura de ceda morada. • 
ítem una capa de cor d'aur qui donà lo senyor compte en Johan, fort sol-
lempne. 
Ítem una capa qui fo feta d'una casula vermeyla de drap d'aur ab diverses 
senyals de Geyus fet de fil d'argent la qual hi donà l'infant en Pere, folrada de 
tela blava. 
ítem una stola solempna de drap d'aur ab ymagens de monges folrada de 
tela blava. 
ítem dues capes beles de drap de valut blau en que solia haver i fermayls 
en cascuna de pedres precioses. Ara no hi son los fermayls mes ay i boton de 
perles grosses en cascuna. 
ítem una tovayola de drap de valut vermeyl ad senyal an lo mig de Senta 
Caterina ab letres de fil d'aur P. Moles. 
ítem I drap processional de drap de ceda qui servex en lo faristol evangè-
lic en los caps de lo qual ha senyals de fil d'aur del dit P. Moles, e tota flocada 
de ceda de diversses colors. 
ítem una casula e una dalmatiga de drap de taffatan vert qui servex a la 
corema. 
ítem una casula e dues dalmatigues ab senyal den Bardoner. 
ítem una casula e una dalmatiga de drap de ceda pampolat ab listes blancs 
vergat de ceda sutil. 
ítem capa groga de cendat sutil. 
ítem dues camises romanes ab paraments de drap d'aur en los peus detras 
e davant. 
ítem quatre camises romanes sutils. 
ítem iiij amits sutils blanchs. 
ítem iij camises romanes la una ab paraments als peus devant e detras de 
drap vert d'aur de cendat e morat. 
ítem una capa de ceda verda ab letres d'aur e fuylatges de fuyles de Ray-
munda Antigó. 
ítem una capa de drap de ceda de color de fogat e de drap de diaspre. 
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ítem una capa verda de drap de diaspre íeta de dues capes de diaspre ab 
aucels. 
ítem una capa de ceda ab lo camp vermeyl e los fuylatges blaus sutil folra-
da de tela verda. 
ítem una casula negra de morts, la qual es de cotonina negra ab creu de-
vant e darrera de drap d'or sutil que servex tot dia. 
ítem dues dalmatigues negres. 
ítem VI capes de Rèquiem que son de cotonina negre qui servexen tot dia 
ab parament sutil. 
ítem dues camises romanes d'acolits e ii colars de fil d'aur sutils. 
ítem una capa de Senta Anna ab una empremta d'argent daurada ab vii ar-
mants d'argent daurats e en cascun dels quatre ha una pera groga. 
PALIS E FRONTALS 
ítem un pali blau de morts. 
ítem un pali de lin obrat de ceda de diverses colors e als peus listat de lis-
tes de veta de çeda groga e morada lo qual es! del altar de Senta Maria. 
ítem i pali vert de çeda e frontal de çeda Vert qui servex a la corema, sutil. 
ítem un pali de ceda negra de la festa dels ignocents, sutil. 
Itera i pali e frontal de valut listat de valut blau e vermeyl ab i senyal de 
fil d'or embotit e al mig del senyal ha una tasora de fil d'or e a cascun cap i 
senyal de creu de fil d'or e lo dit frontal ha semblans senyals. 
ítem un pali de drap d'or petit. 
ítem un pali de drap morisch que servex: a la corema en l'altar de Sen-
ta Maria. 
ítem un pali sutil qui stà al altar de Sent Michel e es de drap d'or e solia 
servir a les festes. 
ítem un pali sutil squinssat qui sta al altar de Sent Johan, cusit de ceda. 
ítem un pali de drap de bort ab senyals de Castels e den Bardoner. 
ítem I pali de ceda verda ab ramages e abi v senyals de Castel vermeyls. 
ítem I pali blanch d'or en lo qual ha en cascun cap una barra de valut vert 
e en cascun cap de ius la dita barra una lista de fil d'or e altra de ceda morada 
e vermeyla e i frontal del dit drap e en cascun; cap ha una barra de fil d'aur ílo-
cat de ceda de diverses colors. 
ítem I pali de drap d'aur de Tartarit ab senyal de Maguessa ab son frontal 
del dit drap e ab los dits senyals. 
ítem un frontal de drap d'aur ab moltes yraages e ab senyals den Maguessa 
e den Domènech. 
ítem un pali de drap d'aur amb imatges de la Nativitat de Nostre Senyor. 
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ítem un pali de drap d'aur fi ab rages del dit drap dàur e en cascun cap 
ha listes de cendat vermeyl e listes stretes de senastra, lo qual pali es apelat 
den Font. 
ítem un pali de la Resurrecció ab ymages, lo qual es de drap d'aur. 
ítem I frontal sutil cusit de ceda dóbra de verga flocat lo qual ha fet anti-
gament en Làdon. 
ítem I pali de valut vermeyl ad v figures grans ço es al raig la ymage de 
la verge Maria e son fiyl tenent al bras e an la ma squerra de la ymage de la 
verge Maria es la ymage de Sent Benet e après la ymage de Senta Caterina. E 
a la part dreta de la Maria es la ymagen de Sent Johan Babtista e après la yma-
gen de Sent Francesch, e en cascun cap es lo senyal de Johan Benet de Maylor-
cha qui lo dit pali hi dona, e totes les dites figures son de fil dór fi e los dits se-
nyals e al peu una barra de senastra de fil d'aur. 
ítem un frontal del dit drap ab v figures de fil dór e ab senyals del dit 
Johan Benet. 
ítem I pali de drap d'aur ab aucels ab iir senyals de Bota, apelat den Bota, 
e als caps e al peu ab barres de valut blau lo qual hi donà en R. Bota. 
ítem I frontal del dit drap e del dit senyal flocat de ceda vermeyla. 
ítem I pali de saurit vert e groch ab frontal d'aquella matexa color del al-
tar de Sent Johan ab senyal de Pera. 
ítem I pali e frontal d'aur domesqui qui jaci en blau qui donà la senyora 
dona Bonaventura, lo qual frontal ha flocadura de ceda morada. 
ítem I pali de drap dàur qui jeu en vermeyl en lo qual ha al mig i gran se-
nyal de misser Johan Garau e al cap i semblant senyal petit, e al i cap i senyal 
ab barres vermeyles. 
ítem I frontal del dit drap ab semblants senyals. 
ítem I pali de valut blanch pres e al mig del qual es la figura de Senta Ma-
ria ab son fiyl la qual figura es tota de fil d'aur fi e en lo dit pali es la figura de 
Senta Clara e la figura de Senta Caterina e en cascun cap ha ii senyals de Be-
net Portes los quals senyals son de fil d'or fi. 
ítem I frontal de dit valut flocat de ceda morada. 
ítem I pali de sobracell de la senyora Infanta de drap d'aur qui jau en blau 
ancelat ab senyal de la senyora lo qual pali servex al sobracell de la custodia 
ques porta a la proffessó de Corpus Cristi. 
ítem I pali de xamalot negre ab diversses senyals de trosses de correja dàur 
ab son frontal del dit drap e dels dits senyals los quals ha dats a la dita sgleya 
la senyora dona Johana muyler de Don Pedró darrer comte. 
ítem un frontal obrat de ceda e de fil d'or de diverses colors flocat de ceda 
groga vermeyla e blancha. 
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ítem un frontal del altar de Sent Johan lo qual frontal es de cendat vermeyl 
ab listes de ceda groga negra e vermeyla. 
ítem I frontal de drap de lana ab senyals de Roses, 
ítem I pali petit obrat tot de ceda de diverses colors. 
TOVAYOLES E VELS 
ítem una tovayola de ceda obrada a la morischa ab listes de veta de ceda 
vermeyles grogues e negres. 
ítem una tovayola de lin obrada de ceda vermeyla e als caps ha figures 
d'agnus Dei de ceda vermeyla la qual tovayola es sutil. 
ítem altra tovayola de lin ab creus. 
ítem altra tovayola de lin obrada de deda vermeyla la qual es sutil. 
ítem altra tovayola de lin sutil obrada de ceda. 
ítem altra tovayola de taffatan vermeyl e vert de quatre pesses sutil e lo taf-
fetan vermeyl es barrat. 
ítem una tovayola de ceda tota listada de barres o listes grogues e vermeyles. 
ítem una tovayola de cànem ab figures de ramages sutil. 
ítem una tovayola gran de cotonina ab creus e ab agnus Dei la qual servex 
a comenegar a pascha. 
ítem I vel de ceda verda tot listat de listes d'aur e al cap de barres de íil 
dàur e d'argent. 
ítem II vels de ceda blancha ab pichs d'aur sutil. 
ítem I vel de ceda blancha ab barres de fil d'aur fi. 
ítem I vel de ceda blanca squinssat ab letres d'aur als caps. 
ítem I vel de ceda blancha nou ab barres grogues de ceda qui donà en Plana. 
Ítem I vel de ceda sutil ab pichs de fi! d'or. 
ítem I tovayola de ceda prima blancha e als caps e al mig ab letres e ab 
aucels qui donà la senyora dona Johana muyler de Don Pedró comte darrer. 
ítem una tovayola obrada de ceda. 
MANTELS E BORDONS D'ARüENT 
ítem I mantel de cendat vert listat. 
ítem I mantel blanch de drap d'aur e es folrat de taffatan vermeyl. 
ítem I mantel de valut vert ab steles de fil d'or e ab letres d'argent, en lo 
qual mantel ha i cordon de fil de ceda blau elde fil d'or ab xxi botons en lo cor-
don de fil d'or e en alguns ha sengles perles menudes ab viu canonets de fuyla 
d'or lo qual cordó es flocat de ceda blava e eri les ores es senastre estret. 
ítem I mantel de ceda vert brocat de íil d'aur folrat de taffatà vermeyl. 
ítem I mantel de valut vermeyl ab vydas| folrat de taffetà vert. 
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ítem I mantel de drap de ceda blau brocat d'aur, de Senta Maria, en lo qual 
ha cans e diverses obres d'aur ab i cordon de ceda morada e ab i boton de fil 
d'or folrat de taffetan vermeyl. 
ítem I mantel poch de drap de valut blau e vermeyl ab sanastra de fil d'or 
quens donà en P. Banyoles parayre, lo qual mantel ha i cordon de ceda vermeyla. 
ítem I mantel de ceda blava sutil ab steles de fil d'or. 
ítem I mantel de drap d'aur foga folrat de cendat vert. 
ítem I mantel de porpra blanch ab leons lo qual es de la ymage mayor 
de Pera. 
ítem altre mantel de ceda vermeyla ab cans folrat de ceda blava e ab senas-
tre ampla de la dita ymage. 
ítem altre mantelet de valut blau folrat de taffeta covert ab erminis a 
les ores. 
ítem una dalmatiga de tela negra qui servex a Missa de Rèquiem. 
ítem quatre bordons de fust ab los caps de color de fuyla e d'aur e tots los 
peus de color de fuyla d'argent e als peus de color negre. 
COXINS 
ítem dos coxins de valut vermeyl ab flochs de ceda verda. 
ítem tres cuxins obrats de ceda. 
ítem I cuxí de cendat vermeyl sutil. 
ítem un cuxí de cendat groch ab barres sutil. 
ítem dos cuxins de ceda en cascun dels quals ha dos àngels ambotits de fil 
d'or ab les ales ab senyals de la senyora ynfanta en la una part e en l'altra part 
ha i cap de leó e fuylatges embotits de fil d'or, en cascun cap ha quatre botons 
de fil d'or e tres botons de fil de ceda morada los quals cuxins ha dats al altar 
maior la senyora comtesa muyler de Don Pedró e cascun dels dits cuxins ha cu-
xinera de drap de lin ab botons de fil de lin. 
ítem quatre curtines de tamatan o sendat parapolat vermeyl e blau floca-
des de ceda de diverses colors. 
ítem quatre curtines blanches les quals estan tot dia al altar maior. 
ítem dues curtines de tela blava ab senyals de creus en lo mig ab les quals 
se cobra l'altar major an temps de la coresma. 
ítem quatre curtines de cendat vermeyl e groch ab flocadures. 
ítem una caxeta de fust en la qual ha quatre curtines de domesqui flocades 
de ceda de diverses colors las quals en Nudrissa ha dades al altar major. 
ítem dues curtines blanches de lin les quals servexen al aliar en la co-
resma. 
ítem I drap blanch an lo qual es la figura de Moysses. 
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BARRAGANS, LIBRES E CANALOBRES 
ítem tres tapits paloses stelats. 
ítem un libre missal complert scrit en pergamí ab posts cubertes de vermeyl. 
ítem altre missal veyl complert lo qual ten en Portes prevere. 
ítem I libre de pergamí apelat evangelis. 
ítem una capsa gran de vori per tenir osties qui donà en Nudrissa. 
ítem I libre de pergamí apelat ordinari. 
ítem altre libre de pergamí sutil apelat ordinari. 
ítem sinch draps del altar major ço es iii de quatre teles de lin e ii de iii teles. 
ítem un barragan qui stà sobre l'ara. 
ítem I cubertor de pel del altar major. 
ítem n taules e tres passes o oratoris qui stan sobre l'altar major. 
ítem al altar de Sent Lorens i vestiment de lin qui ten en R. Portes. 
ítem I canalobre ab peu de lauton e lo cànon es de cristayl. 
ítem un angél de fust ab ales de color d'argent qui servex per tenir lum de-
vant la custodia. 
ítem dues vergues per curtines. 
ítem una capssa de vori obrada de domesquí ab peus, la qual ha dalti païm 
en lo qual stà lo Corpus Christi. 
ítem dos peroles d'aram per dur ayga senyada. 
ítem una capa nova de ceda vermeyla ab^  senyals de roses brocades d'aur 
ab lo parament de fil d'or e ab ii botons de fil d'or ab floch de ceda vermeyla 
ab senyals d'agnus Del e de Deu lo Pare quàm discretus Johannes Carbonell! 
procurator dicte ecclesie dedit dicte ecclesie. \ 
ítem una caxa de noguer petita per tenir vels e altres joyes pintada. 
ítem un vel de ceda blancha sutil ab ores: als caps de fil d'or. 
ítem unes tovayloles blanches de lin qui an angir iij canes mige ab randes 
als caps. 
ítem una tovaylola de valut blanch ab viii agulles ab xxiiii roses de valut 
vermeyl e als costats fresades de fre stret d'aür e als caps flocades de ceda ne-
gra e verda e folrada de cotonina vermeyla. 
ítem unes tovayloles de coton e lin listades de coton blau de lonch engir 
dues canes e mige. 
ítem dos ventayls de pluma de pahó. 
Que fuerunt acta intus ecclesiam antedictam die jovis quartadecima madii 
anno a nativitate Domini M° CCCC° sextodecirrio, presentibus testis Bartholomeo 
Deuloffó presbitero et Benedicto Geraldi ebdomedario et Martino Caneles cleri-
co Castilionis. 
